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I I LA rmiMCI» DE LEON 
P.fcRTE O F I C I A L 
PXESIDBNCiA 
O B L CONSEJO Dfi MINISTROS 
S. M . riftaj Dea AHOMO X 0 
W . D . Q.), S. M . I* ¡ M M Dato 
Vkte r t i Kmtuim y SS. A A . RR- «I 
ttitdf H Aftariw • USMÍM. co«-
I f i l m - • — — ' " 1 — * * * • " 
O s IgM! kaactldo Cifra tM I H 
t i n i l l panana 4* la AagMla RMI 
ttmm». 
(Gw«t * J M r U d:l dte t de m»jo i * 
un). 
A G I T A S 
Jtotm-mm 
DON EDUARDO ROSON, 
QOBBKNADOK OVIL DB BSTA PKO-
TDfCtA. 
Higo tabcf: Q t » D. Cipriano Va-
bMO Q í n u z , Diíjor ¿e * M , ved' 
*o de Clmaret del Tejar, Ayunta 
miento dal mlimo, an 1 ni tanda pra-
untada an aata Goblarao, proyacta 
lolldtar la concallón da 700 litroa 
da agua por segando da tiempo, da-
rivadoa dal rio Ortigo, aa término 
nwnldpal de Clnanca del Tejar, 
con daitlno a uiot Indnitrlalet. 
Y an Virtud da lo diapnaato en al 
artículo 10 dal Real decreto de 5 da 
septiembre de 1918, relativo al pro-
cedimiento para obtener la conce-
sión de aguas públicas, he acordado 
tbr'r nn plazo de treinta días, que 
terminará a las doce horas del dia 
qne haga tos treinta, contados a par-
tir da la fecha tn que se pub.lqaa 
esta nota an el BourrfN OFICIAL de 
la proftads; dorante el cual deber* 
al petictonarie presentar sn proyec-
to en este GcMemo, en las horas 
hiblies da of icina, admitiéndose 
también otros proyectos qne tengan 
el mismo objeto que esta petldón, 
para mejorarla, o sean Incempatl-
bles con ella; advirtlendo que, de 
conformidad con lo dispuesto en al 
articulo 12, paaado al término de los 
treinta días que fija el art. 10, no sa 
admitir* ningún proyecto en compo-
tsnda con los presentadoa. 
León 30 de abril de 1921. 
Eduardo Rosón 
O B R A S P U B L I C A S P R O V I N C I A D B L E O N 
Relación nominal, rectificada, de propietarios, a quieres en todo o parto 
i e han de ocupar fincas en el término muntdpal de Mitallana, con motivo 
da la construcción del ferrocarril estratégico de Flgiredo a León.—Sec-


































NOMBRES DB LOS PR0P1ETARICS 
Francisco González Gonzilez 








Slnfonano Ldiz • 
Den» trio Garda 
Joaquín Flecha 





Herederos de Santos Vihuela 
Marcelo Crnitco 
Gregcria González 
Sa bino Lanza 
M-jnutí González 
Rosaura Diez 
Juun Manuel B'egos 
Juan Antonio Rodríguez 
Isidoro Barrio 
Batblno Lanza 















































































Padro Gutiérrez González (menor) • . 
Manual Diez 
Teresa Diez 
C . concesionario 
Juan Manuel Brvgos y Ricardo Gon 
zález 




Herederos de Paula González 
Los mismos 
Eusebia Linza 
Camino a Pardavé 
Iildoro Gutiérrez 
DI: go González 
Baldomera Garda 
Maiia A'onso 
Herederos de Salvador González.. 









F. C . concesionario 




Herederos de Paula González 
Felipa Lomba, 
F . C . concesionario 
Herederos de Lacas G.i t lérrez . . . . 
Antonia Diez 
Benito Diez 
F. C . concesionario 
Camino servidumbre 
Eulogio G 'rcia 
Grcgorla González 
Francisco González 




Ba blno González 






Pedro Gutiérrez (mayor) 
Eloína Lacza 
F. C . conceiionario 
Balblno González 
Josefa Tnscón 













TíefrB rrgi dia 
Lo que se hace público para que las personas o Corporaciones Interesa-
das que sa crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el término 
de quince días, teflún previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzó-
l a vigente de 10 & enero de 1870. 
León 28 da ebri! de 1921.—El Gobernador, Eduardo Rosón. 
MiNiST'RlO 
D E L A GOBERNACION 
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS 
Y TELÉGRAFOS 
Sección iS—lfegoeiado3.'> 
Debiíiidu proceder» a la cele-
bración de la tubaita pera contratar 
•I transporte de la correspondencia 
oficial y pública, en cerros ja de cua-
tro ruedas, entre las oficinas del ra* 
mo de Bofiar y CotiHal, por término 
de cuatro silos, bajo al tipo de cua-
tro mi! cuatrocientas p e » tai añíla-
las y demás condiciones del pliego 
que está de manifiesto en esta Ad 
mlnlitracldn principal, con arrtg o 
a lo prevenido el art. 2.° del espí-
talo primero del RtgtentsMO para 
régimen y servicio del ramo de C o 
neos y modlflcadonra introducidas 
por Ría! decreto de 21 de marzo de 
1907, se advierte que se admitirán 
las proposlclclones que se presen-
ten, en papal timbrado de 8.a clase, 
en esta A4m!nlitraclán principal, 
previo cumplimiento a lo dispuesto 
en la Real orden del Ministerio de 
Hacienda de 7 de octubre de 1904, 
hasta el día 6 de junio próximo, a 
las diecisiete horas, y que la aper-
tura de pHtg:a tendtá lug«r en la 
Administración prlnucipal de esta 
ciudad, ante el Jife de la misma, 
dfa 11 del cltaío junio, a las once 
horas. 
León 1." da mayo de 1921.—El 
Administrador principal, Juan Frías. 
Modelo de proposición 
Don F . da T. y T , natural de , 
vecino de se cb'lga a duem 
peffar ta conducción diaria del co 
rrao, en carruaj* de cuatro ruedas, 
entre las cflcliia* del rsmo de Boilar 
y Cofiñai, per el precio de pe-
setas (an letra) anuales, con 
arreglo a las condiciones contenidas 
en el pH--go eprebado por el Go-
bierno. Y para atgurldad de *sta 
proposición acomptño a ella, y por 
serersí'o. Is certa de paga que acre-
dita haber duposltado en la can-
tidad de 880 peistas, y la cédula 
personal. 
(Pecha, y firma del Interesado.) 
Don Fedsrlco IpRrrag'iltra y Jimé-
nez. S;creterlo de la Audiencia 
provincia) de León. 
Certifico: Que en e! alarde verifi-
cado el t i i 16 Aal actual, han sido 
aomprenáldss las causas que n con-
tlnunclón se ¿Irán, ssl como los ju-
rados que oor sorteo ha correipcn-
dldo conocer de las mismas, cuyos 
nombres y vecindad?s, por partidos 
judiciales, también se expresan a 
continuación: 
Partido judicial ele Villafran 
ca del Blerao 
Causa por homicidio, contra José 
Corrijo, jeñalada para el día 20 de 
mnyo próximo. 
Oirá per 'gual delito, contra José 
Cañedo, señalada para el 21 del mis-
mo mes. 
JURADOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D . Manuel Díaz, de Cacábalos 
D. Jacobo González, da Melezna 
D. Román Arlas, da Toral de los 
Vados 
D. Mateo Praita. de Cabarcos 
D. Francisco Gallego, de Vlllarru-
bln 
D. Pé Ix Lóp' z, de Gorullón 
D. Ceferlno Aballa, de Tejedo 
D Balblno Morete, de Cacábalos 
D. Rlcprdo Martínez, d» Berlargs 
D. Matías Navarro, de Camptlo 
D. Lnls Gwcfa, de Berlanga 
D. Conttdntlno Smtalla. de LHIo 
D. José Fernárdez. de Oencia 
D. Demetrio Méndez, de Arganza 
D. Luciano Arias, de Mag^z de 
Abajo 
D. Santiago Ares, d« Vllhdepnlos 
D. Carlos Fernández, de Qallós 
D. Vicente Sánchez, de Vtarlz 
D. José Díaz, de V«gi de Espina 
reda 
D. Leopoldo Garda, de Cacebalos 
Capacidades 
D. Clemente Ovalie, de Arginza 
D. Aquilino Aivarez, de Vlllaverde 
D. Jaitis Cempelo, da Dragonte 
D. Pedro Alonso, de Prado 
D. Antonio Arlas, da Toral de los 
Vados 
D, Pedro G.bela, de VegadeEspi-
nareda 
D. José González, da Liiio 
D. Matías Vil», de Toral da los Va-
dos 
D . Nicanor Firnández, de V i l l a -
franca 
D. Manuel San M'gual, de Cu'to 
D. MMiuel Díaz, de Villar de Acero ¡ 
D. Francisco García, de Vlllomartln i 
D. Ramón Doral, de Pumarin j 
D. Evaristo Granja, de Sobrado 1 
D. Francisco Magdalena, de Villa- ' 
franca i 
D. Lucio González, de Piares j 
SUPERNUMERARIOS I 
Cabezas de famil ia y vecindad \ 
D. Miguel Crnbsjal, da León > 
D. Servando Aller, de Idem ' 
D. César Gago, de Idem f 
D. Msrctlo Gaicla, de Idem ! 
Capacidades ; 
D. Manuel Benito Jimeno, de León i 
D. Miguel Egulegaray, de Idem t 
V p f r i que conste, a los efectos . 
del articulo 48 de la ley del Jurado, y ' 
para »u Insarclón vn el BOLETÍN 
CFICÍAL de la provincia, expido la 
Frésente, visada por el Sr. Presidan-
te y sellada con el d í e s ta Audiencia, 
en León, o 21 de abril ds 1921.— 
Federico IporrBguIrra.—V.0 B ": El 
Presidenta, José Rodríguez. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Santa Marina del Rey 
Hcblerdo sido aprobadas las Or-
denanzas formadas por esta Corpa-
ración y Junta da asociado:;, per la 
Dlricclón general da Propladndes e 
Impuestos, par« !n exacción munl-
cl|.-i:! ds las bebidas espirituosas y 
alccholes, y sobre las carnes fras-
cas y saladas, se hace público para 
general conocimiento, según lo dis-
puesto por »! art. 119 del Regla-
mento ds 29 ds junio de 1911, y 
para que pueden pasar a examinarlas 
en «I término de q-ihice dlss todos les 
individuos de esta Municipio y da-
más porsonat que Introduzcan en el 
mismo bebidas y carnes gravadas. 
Dichas Ordenanzas se hallan de ma-
xlflasto en la Secretarla de este 
Ayuntamiento. 
Sant) Ma lna del Rey 29 de abril 
de 1921.-El A calda, Manuel Pérez 
Alca 'd 'a ccnsttfacional de 
Mosteo de Tapia 
Don Pedro Román, de esta vecin-
dad, dló parte a esta Alcaldía da 
hiberse aparecido en la maftanadel 
día 24 de' corriente mes. en las In-
mediaciones de Camposegrado, un 
caballo d* las «ell-s siguientes: 
Pelo cnitafto oscuro, de 4 aflos, 
pallcalzado del pie Izquierdo, alzada 
de un metro y 52 centímetros, he-
rrado de las cuatro extremidades, 
sin montura y con cabezada adorna-
da con tachuelas doradas. 
Lo que se anunda al público pa-
ra q je el que acredite ser sn duedo, 
pase a recogsrlo y pugae los gistos 
que ocasione. 
Ríoseco de Tapln 28 de ebrll de 
1921.—E' A calde, David Gírela. 
Alcaldia constitucional de 
Pr íaranza 
El padrón de cédulas personales 
de este Ayuntamiento, se baila ex-
puesto al público, por el plazo de 
quince días, prrn oír redamaciones. 
Príaranza 25 de abril de 1921.— 
El Alcalde, Simón Merayo. 
A ' c a l l i a cmstítuctonal de 
Vaidevimbre 
Terminado el padrón de cédulas 
persorales ds este Ayuntamiento pa-
ra el corriente aflo de 1921 a 22, se 
halla expuesto al público por tér-
mino de quines días en la Secretarla 
municipal p ra oír rsclamaclonet. 
Vaidevimbre 5 de mayo da 1921. 
El Alcalde, Miguel Miñambres. 
Alcaldía constitucional de 
Rieüo 
El reparto gtneral f armado en es-
te Ayuntamiento para cublr las aten-
ciones del prewupueito municipal del 
ejercicio corríante, se h illa expues-
to al púb'ico en esta Secretarla por 
término de ocho días, para ¿Ir reda 
msciones. 
Rlíllo 29 de abril de 1921.=E1 A l -
cnJda, Sandullo Aceleí. 
Alcaldia constitucional de 
Castropo lame 
Habiendo sido aprobadas las Or-
de;;aRZ83 formadas por erta Corpo-
ración y Junta de nsoclñd», por la 
Dirección ginxra! do Propiedades e 
Impuestos, pera la exicclón del ar 
bltrlo municipal de IÜS b-bMas espi-
rituosas, espumosas y alccholes, y 
sobre las cernei fresca: y saladas, 
i : haüan txpusstas al público en la 
Secretaria de este Ayuntamiento 
por término de quince illas, según 
dispone en el art. 119 de! Reg'amen-
to de 29 do j ¡nlo 'le 1911, para ge-
nc-rsl conoclmiíüto da tos individuos 
de este Municipio y demás personas 
que Introduzcan pura el consumo en 
el mismo btbltlus y carnes grnvadas. 
Caitrnpoíame 2 de mayo de 
1921— E! Alcalde, José Ríguero. 
Alcaldía constitucional de 
VaUerrueda 
Formado por la Junta respectiva 
el reparto gensrai sebre utilidades, 
en sus dos pr.rtes. real y personal, 
para cubrir e! déficit del presupues-
to municipal aprobado para el ejer-
cido actual de 1921 a 22, queda 
expuesto al púbilco por término de 
quince dtat; durante los cuales, y 
tres más, se admitirán las reclama-
ciones que presenten las personas 
comprendidas en el mismo, las cua-
les, para ser admitidas, hibrán da 
fundarse an Indias concretos, pre-
cisos y determinados, y contenerlas 
pruebas necesarias para acredlUr lo 
reclamado, s egún dispone el ar-
ticulo 98 del R e í decreto d i 11 de 
septiembre de 1918 
Valderrueda 1.° de moyo de 1921. 
E l Alcalde. Lucas Rmedo. 
Alcaldía conslitucirnal de 
L a Antigua 
Cor f accionadas las cuentas irunl-
clpnlei de este Ayuntamiento, las 
del Recaudador de consumos y De-
positarios, de .'os anos 1919 a 20 y 
1920 a 21, se hallan expuestas al 
público en esta Sícreterlu por tér-
mino de quince dhs. para que pue-
dan formularse las' redamaclonaa 
que se crean oportunas; pasado di-
cho plazo, no serán atendidas. 
L t Antigua 50 de nbrll de 1921. 
E l Alcalde, Cipriano Prada. 
Alcaldía constitucional de 
Quintana y Congosto 
Se huí» cor.fecclon?do y expues-
to al público an la Sacratarla da-
Ayuntamiento por el tiempo regla-
mentarlo, al repartimiento extraor-
dinario da consumos, correpondiao-
te al año de 1920, pata oír reclama-
clones. 
Quintana y Congosto 24 de abril 
de 1921.—E' A'caila, Dámaso Gsr-
cfa. .% 
Por este Ayuntamiento, y alna-
tanda da JiWán Aparicio R-Vlllo, 
padre del mozo Emilio Aparicio To-
más, número 1 del sorteo del reem-
plazo del aflo actual, sobre el para» 
d.ro de sus dos hlj.-s Fausto y José 
Aparicio Tomái, ¡<usentes hice más 
ds diez aflos, sin que se tengi noti-
cia aigana de su ra-sdero, hasta la 
ficha, cuvos Individuos son nata-
rales de Qilntanll.a de F.órsz, sa 
ruega a tes personas que I nga* 
conocimiento de dichos mezos y da 
su paradero, !o participan a esta A l -
caldía; pues se hace preciso para 
justificar la fxctpcíán delego 1.a 
del art 89 de a ley de Rsclutamlsn-
to, alegada por el mozo cml.!o Apa-
ricio Tomás. 
Quintar» y Cor g uto 24 de abril 
d» 1921.=E! AcaiiQ, Alonso Fe-
lagin. 
Alcaldía constitucional de 
E l Burgo 
Aircbjdai por le Dirección gene-
ral de Propiedades e Impuatlci, las 
Ordemr.zis forniadas en est: Ayun-
t«mi«:to para ¡a exxclón d : I )•< ar-
bitrios municipales de carnea f os-
cas, saladas y alo hiles, se hillan 
ds ma. lflosto al público por término 
&i quince dias, para oir reclama-
ciones, en esta Secretarfi, según 
dispone el art. 119 de>, Rsglamenlo 
de 29 de junio da 1911. 
El Burgo ! ° de mayo ds 1921.— 
El A'calda, Fermfn Bailos. 
El día 4 del corriente se extravió 
de esta ciudad, portales del Ristra 
Viejo, un pollino de a i a i cerrada, 
alzada pequeña, pelo pardo-oscuro, 
esquilado por el lomo, sin h srrar y 
pisa torcido. Darán razón a Juato 
Garda, en Azndlnos, Ayunternlen-
to da Sarlegot (L^ón.) 
Mantas de utilidad pública Inspección 1." 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
ejECUCIÓX dd plan de aprovechanicnloa para el afta forcalal 4* tOTO a 19*1, aprobad* par Raal arden da 16 da oe-
lobre de 1MO • 
SUBASTAS DE MADERAS 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan a pública subasta los aprovechamientos de maderas que se detallan en la siguiente 
releclin. Las subastas se celebrarán en las Casas Consistorial»» de los respectivos Ayuntamientos, en los días y hora' que en la misma se expre-
san, rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para ta ejecución de los aprovechamientos, además de las disposiciones de la ley de Mon-
tes vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicados en el BOLBTIN OFICIAL del día 22 de noviem-












































































Mem,. • .* 









H e n j . . . . . . . . . . . . . . 
Qtadífis 
láem, 
Denominación del monte 
Veg s del Condado 
Idoiit 
















Campo ¡a Lomba.. 
lí«m 
Idem 
\ d m 
Láncarn d i Lunn- • 
Idem 





















Idftm.. . . . . . . 
Idem 
¡dem 






























Nórmalo y sg'egados. 
Idem 
Moroqul! y Fgrcgadoí. 
Idem 
Muct» ebajj y otros . . 
Idem 
Abesedo y oíros 
Idem. • - • 
Occdo y agregido». . . 
Idim 
Solana del Rfo Pereda y otro 
Idem 
Oza gi i y cg ' tg ídos . 
Idem 






¡El Como y otros. . . . 
Ildsm 
I Barbeita y agregados. 
Idem 
Braiiarredonds y agregados 
Idem 
Giiacsdo y egregidos.... 
Idem 
Monta de Lumsja 
Idem 
Peñüporcsra y sgrfgados. 
Ide 
Pertenencia 
M A D E R A S 
Eepeeie 
San Justo y Ln Riba ta . . . 
Idem . 





























































l i i m 
Ctboalles de A'riba.. 
Idím 









































dem. • • 



































































































Fecha T hora en que «en  j non en qn 






















































































































































































































Putbla de Lllio. 
Soutln y otro* 
fd*m 
Butmor y otros 
Idem 
















Cueto y otros 
Idem 
Boca de Qusplada y otros. 
Idem 
La Mata y otros 
Idem 













Osfja de Ssjambre. 
Idem. 




















Salcedlalla y Pades.. 
Idem 




Edo de los Ucentes.. 
Idem 
La Entrada yMIrán. . 
Idem 
Las LnrbuiEsy otros. 
Idem 
Mlrva y agre godos... 
Idem 
Mofle nes y o t r o s — 
Idam 




La Cota y Mijana 
Idem. 












Pándete y Barbadiüo 
Idem.... 
Los Torctdci y agregados 
Idtm 








Ri bledo y LUÍ Matas 
Idem 







L a U B a . 
Liegos 
Idem 
































































Otejayotros. . . 
Idem 
Posada y otros.. 
Idem 
Santa Marina.. . 
Idem 





















Roble. . . . 
Haya 
Roble. . . . 
Haya 
Idem 













Roble. . . . 
Haya 
Roble. . . . 
.Haya. . . . 
















Idem. . . . . 
Idem 




R o b l e . . . 
Idem 
Haya 








M e m . . . . : 













































































































































































dem.. . . 
Idem... • 

















































U e m . . . 
ratm... 
Idem— 
Idem. • • • 
Idem... . 
.dem.. . . 
Idem.... 











































































































Imprenta de la Diputación provincial 
